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RESUMEN 
El presente trabajo tuvo como objetivo principal determinar la relación del control interno 
con la gestión de compras de la empresa Factoría Industrial SAC, Cajamarca, 2018; para arribar 
a los resultados de nuestro problema se realizó una investigación no experimental de nivel 
correlacional  y de diseño transversal, en este tipo de investigación  se analizaron las variables 
control interno administrativo y gestión de compras y para realizar el  análisis estadístico se 
usó el sistema SPSS 22, teniendo como base de datos los resultados obtenidos de la aplicación 
de la técnica de la encuesta a los 20 colaboradores seleccionados por conveniencia de la 
empresa Factoría Industrial SAC, Cajamarca ;  a través de las preguntas formuladas en los 
cuestionarios elaborados sobre control interno administrativo y gestión de compras.  
Luego del respectivo análisis se llegó a la conclusión principal que el control interno 
administrativo tiene relación de manera significativa con la gestión de compras de la empresa 
Factoría Industrial SAC, Cajamarca 2018, con lo cual se confirma la hipótesis planteada. 
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ABSTRACT 
 
The main objective of this work was to determine the relationship of internal control with 
the purchasing management of the company Factoría Industrial SAC, Cajamarca, 2018; In 
order to arrive at the results of our problem, a non-experimental investigation of correlational 
level and cross-sectional design was carried out, in this type of research the variables internal 
administrative control and purchasing management were analyzed and to perform the statistical 
analysis the SPSS system was used 22 , based on the results obtained from the application of 
the survey technique to the 20 employees selected for the convenience of the company Factoría 
Industrial SAC, Cajamarca; through the questions formulated in the questionnaires elaborated 
on internal administrative control and purchasing management. 
After the respective analysis, the main conclusion was reached that the internal 
administrative control is significantly related to the purchasing management of the Factoría 
Industrial SAC company, Cajamarca 2018, which confirms the hypothesis proposed. 
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